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本を読むことの魅力 
経営学部 マネジメント総合学科 
 秋元美希 
最後に自分の好きな本を読み終えたのはいつだっただろうか。 
大人になるにつれて環境が変わり、多くの人に出会い、それに伴い「自由」や「知識」は増えてい
く。しかしその一方で、新しいことにばかり夢中になり、自分ひとりで何かに没頭する時間というも
のは減っていたような気がする。 
私が子供のころは、今に比べれば多くの本を読んでいた。小学生の頃に読んだ本のことでも、内容
やそのとき感じたことは今でも頭に残っている。その記憶は、昔観に行った映画や読んだ漫画の内容
よりも、不思議と鮮明に残っている。 
それはおそらく、本には想像から生まれる物語があるからなのだろう。例えば、「昔々あるところ
に、美しい娘が暮らしていました。」という冒頭の文章があったとしたら、白雪姫のような外国の森
の中のイメージを抱く人もいれば、日本の昔話のような光景を想像する人もいるだろう。 
このように、人にはそれぞれの感覚というものがある。１つの同じ物語を 10 人の人が読んだとし
たら、その大まかな内容の捉え方は共通するかもしれないが、それぞれが思い浮かべる場面ごとの風
景や、登場人物の容姿などはおそらく 10 通りになるだろう。映画や漫画のように、目から印象付け
られるものとは違い、自分の想像力から無限に広がる物語があるということは、本だけにしかない大
きな魅力である。 
また、本というものは、ある人物の経験や考え、または作られた物語によって構成されているもの
がほとんどであり、その本の内容がすべて自分と共通するということは、自分が本を書かない限り有
り得ない。本を読む過程において不可欠なのは「考える」ということであり、これは著者または登場
人物の目線になりきるということである。 
つまり、本を1冊読み終えるということは、自分とはまったく別の誰かになれる、ということなの
である。普段の自分とは違った目線で物事を捉えることによって、新たな価値観を生み出すことがで
き、より多くの人の日常においての価値観の理解にもつながるのである。 
人には、異なった環境の中で生まれたそれぞれの価値観があり、価値観の数だけ解釈の仕方がある。
たった１冊の本でも、読む人の数だけの物語や結論が生まれる。本を読む過程で考えたことや、それ
によって生み出されたそれぞれの答えや感じ方は、お金や時間に変えられない大切な財産になるので
ある。 
人は、成長すればするほど多くの人と出会う。 
その中で、あらゆる角度から物事を捉え感じる力が、多くの人に備わっていればいるほど、世の中
の多くの人同士が理解し合うことが出来る。 
大人になるにつれて時間に追われ、本を読むような時間や余裕が減ってしまうかもしれないが、そ
んな大人にこそ、本を読むことが必要なのではないだろうか。 
図書館ガイダンスはお役に立ちましたか? 
 
 2008年度のガイダンスは述べ60コマ、計1571名の方に参加いただきました。 
 学科ごとにみますと、現代政策学部13回、経済学部19回、経営学部13回、数学科1回、化学科5回、薬
学科2回、薬科学科1回、医療栄養学科2回、短大4回となっています。 
 参加した方全員にアンケートをお願いしたところ、1258名の方にご回答いただきました。 
 
Ｑ.ガイダンスは役に立ちましたか?  
「はい」と答えた方がおよそ9割で、特に検索方
法が習得できた、図書館の利用方法がわかった、
といった利用面での講習が役に立ったという意見
が大多数でした。 
「いいえ」と答えた方の多くは「すでに利用方法
を知っている」というものが多く、「使い方がよく
わからなかった」という方もいらっしゃいました。 
利用にあたってよく分からないことがあれば、ど
うぞ気軽にカウンターへお声掛けください。 
Ｑ.参加してみたいものに
チェックしてください 
参加してみたい講習会の項目
としては、やはり皆さん悩み
の種のレポートに関するもの
が突出していました。 
そのほか、近年電子ジャーナ
ルに移行しつつあると言う現
状も踏まえて、データベース
の検索や他大学の資料を取り
寄せる方法を知りたい、と言
う希望も増えているようです。 
 
Ｑ．感想や意見をご記入ください 
☆時間が短かった ☆図書館の使い方や検索方法が分かってよかった ☆難しかった 
☆初めてPCを使って本を探したので、わからないこともあったけどとても便利だと思いました 
☆ほかの大学からも本を取り寄せることが出来るので便利だと思った 
☆もっと詳しく説明してほしかった  
☆図書館をもっと利用してみたくなった ☆OPACを今後もっと活用したいと思いました 
☆小説を置いて欲しい ☆DVDを増やして欲しい ☆雑誌を増やして欲しい 
……などの意見をいただきました。 
いただきましたご意見、ご感想は今後のガイダンス、講習会に反映させていただきます。 
  
図書館では、今後も通常のガイダンスのほか、個人の申し込みも受け付けております。 
ご希望の方はカウンターに直接お申し込みいただくか、内線1152 までご連絡ください。 
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医中誌webで論文を入手する 
医中誌webは医学中央雑誌刊行会の運営する国内医学文献のデータベースです。 
収録文献は、国内のあらゆる医学関連領域から収集されており、その件数は32万件を超えます。 
医中誌webでは、これらの検索結果からオンラインジャーナルへ直接アクセスする事ができ、 
論文入手を強力にサポートします。 
利用するには図書館ホームページ(http://libopac.josai.ac.jp/)の「国内データベース」から 
「医中誌web」にアクセスしてください。トップページの    アイコンからもアクセスできます) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各種リンクを通じて本文へのリンク、あるい
は外部のデータベースにアクセスして入手
をサポートします 
必要に応じて検索項目を追
加する事で内容を絞り込む
事ができます 
城西大学に所蔵しているかどうか 
調べられます 
検索履歴や候補語辞書を 
利用した強力な検索ができる 
アドバンスモード 
初めてでも扱いやすい 
ベーシックモード 
検索結果を出力します 
医中誌では習熟度にあわせて 2 種類の検索
方法を選ぶ事ができます。 
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★シラバスルームとは？★  
シラバス掲載の参考文献やテキストを揃えた部屋です。 
 
★配架順序（棚への並べ方）★  
シラバスルームの図書は通常の図書とは異なり、 
担当教員名の五十音順を基本としています。  
背ラベル例 
123.4 ② NDC（数字順） 
Jo56 ③ 著者記号（ABC順） 
城西 ① 担当教員名（五十音順） 
①～③の順に配架されています。 
 
★貸出期間★  
シラバスルームの図書は通常図書とは貸出期間が異なりますのでご注意下さい。  
学内利用者は2週間の貸出です。延長は出来ません。 
※ 注意 ※ 
学外利用者(利用者IDがXから始まっている方)はシラバス図書をご利用になる事ができません。 
シラバス図書は学生のための学習支援図書ですので、なにとぞご了承ください。 
 
★購入冊数★  
シラバス図書については、原則３冊ずつ購入しています。  
通常のシラバス図書は3冊購入のうち2冊が貸出可能で、1冊は貸出禁止の図書となっています。 
問題集、参考図書類は1冊のみの購入で、貸出もできません。 
貸出のできない図書には赤い｢禁帯出｣のシールを貼っています。 
カウンターにお持ちいただくときはご注意ください。 
◎今月のお勧め図書◎ 
現代世界の女性リーダーたち 石井貫太郎 編著 
ミネルヴァ書房 ３階開架  280.4//I75 
ケインズ経済学を読む 滝川好夫著 
ミネルヴァ書房 ３階開架 331.74//Ta71 
オイラー博士の素敵な数式 ポール・J・ナーイン著  小山信也訳 
日本評論社 ３階開架  410//N27 
ロングセラーの発想力 齋藤孝著 
ダイヤモンド社  ３階開架 675.1//Sa25 
3階階段のすぐ正面です 
